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ABSTRACT
Skripsi ini berisi penelitian yang berjudul â€œMotivasi Mahasiswa dalam Mengakses Sosial Media Ask.fm (Studi pada Mahasiswa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa motivasi mahasiswa dalam
mengakses sosial media Ask.fm. Ask.fm menjadi salah satu sosial media yang sedang digemari di Indonesia, khususnya mahasiswa
di Aceh. Kemunculan Ask.fm menghadirkan warna baru pada sosal media, format Question and Answer pada Ask.fm menjadikan
sosial media ini berbeda dengan sosial media lainnya. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive, yaitu
menentukan informan berdasarkan kriteria informan penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah lima mahasiswa Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Unsyiah yang mengakses Ask.fm. Teori Uses and Gratifications adalah teori yang digunakan pada penelitian ini. Metode
penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara
semistruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi mendasari mahasiswa dalam mengakses Ask.fm. Motivasi yang
mendasari mahasiswa adalah motivasi penggunaan media menurut McQuail, yaitu motivasi informasi, identitas pribadi, integritas
dan interaksi sosial, dan hiburan. Motivasi yang paling dominan adalah motivasi informasi dan hiburan.
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